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........... It ~l """ht ddil-oit~ 
T... ........... IIIIUnl 111.11 not a ti..P, Com--
mllrlbt~~tpart)--lincfoiDwcr 
h.U ~ dt;twd to an) toul oil\,. in thr. ILGWU 
eke!"- hdd in the: P""' lour .. ...,~,s in Grutcr New 
Yon. ht .-.'eMit or the M.nh .. -~ clw-~
101.\lo!a.Urr< h-1od rqJKI'mtlli>'" (WI .. ,«Uti\ '(' t.o.rd:J 
rwdn1nlbtNnC*~U\"O)t'.IR;t.£O,thr.)'IUfftrf'd 
at(llalf'l'lil*'andtht-ir•'Otrinti<'ITII'b:-all"-a'r:ut 
nr.trl\ in half. To m~k Ill<' dc-b.:K-k tmanirnot~J, not 
a .U~k C'lXI\TIIIion lkln:;aiC of the- Commun~ per· 
ana;,., ha~ been tlcr-lrd front thi> tm-itOf). 
l'hi> is about the dnu~N 111nf>"IIP <>I C'.ttmmllrl'" 
inflnru<"(' in tl..- ILG\\l' in tht p..H men!) )Un. 
arldatkt-i>ilTI~t~ lurprot:: ,-..,h·c tr:ulcuniontotn. 
Our mrmhcno. n·itlc:n-tl), rdtl'('tl to IH"fiW tiC: t•onfu,...j 
by C'.otmnunir-t ""linn..-. to "'""~k in tbdr u ndi-
d:lt~ on ho~:m W:uc.o •doidt ha•r ttOthin~: what~,-,., 
1<.> do with the- I'Wolltlllkl of our imlu_<t l). Onr mcm· 
lx.-.. h~t·c liLcw~ drdirwtl tu li"rn to the oirrn 
~::: :~:;.;;.~=;~;· .~;::,',·t)~.H~~~~~~~:c;~~u\0 . .:!';~ 
prdtll'Cd to Lttp C.ommmtr.l> <Htl nl ofTII."c :u a 
m~a~urc or "bnldotn" rr:ulc union >.1 nitatiun. 
lltioi •...-nlkt. >harp and ck-~r ~· it 0!, i~ n10ro: than 
a tTpUdiatinn o( Cummuni.-t n•o:•tktlin:: in t u :;wu 
aliain. It ca,...;,. aOO a dn-p-«~ted rrocntntCttl b)' 
Ollf IIIC'IIlbcn of the br.tllftt :O..~UIIllllinn thor! these 
"'t(ll~liuriao,." h~n· a oil:ht IOip!')k'in thcir rum ... 
Our mm~nn, in !\"....- Yml and fflc-who:rt" )irld tO 
fll) one in thrir admintinn for the- n~nirKo:nt 
~~;::~:= ~:l=~ ~:'l l;a~~~~~ ~:;.:o:.td::: 
tra<k union~ in .\n~~ lu•·c ('()lttribut~l more ,;m-
,.rou;~,- to the >-:t~ "'itt-dK'-W";lr ntuo and mm·c-
mml' haT and ahr(l;\d . .\rod ttn one ran dilpm" the 
ffrwnt aud ~tnd~ &otpport "hich bo.tr nlt'mbo-.-. lu.,-e 
&i•-m-androntillti<'IOt::iH" - 10\Ite ptO!j:IT:IIli\'C 
Ut~•e in our l~tod "hidt "'" ~till t"d"r to f;OIU tlK' 
!\".,...,. Dc~L 
Still th.- 1-i~nirK"~n.-r or thr rru·hiu: ddr~t of the 
Commun~• ;~ roti\Jitlt'd tm"ii.ch in thl' {aft that 
our utemhrr.< wOitld ttvt ~· UJ>t the Ked Ann! or 
C:ommunbt·m.ldf •·.,;n.tiK"•\\,u" •~·-~~ru< :u i....-ua in 
thdr union r.k:<-tiOt.,. lu...,br M our mcmbt-llt wn~ 
concrrnW the i!.tK"' in thilt rlenio11 e:ampai!:" rcn· 
tcrfilon tl~old l'ottfli!t 1..-t"r•·n lr(ru·atk-union~m. 
go•·cmrd b) thr m:rndatr of the mrmlxr!hip, and 
unir,nil-nt ntktiiY) p• t l)' m:rn~tr ~ud IY) dK-ution 
fromtiUuick-. T...., 1-otrllfuo frto: n'~tlcnnionl,mao\d 
n:jo!rJrd Communi•!. di~ta~on.hip: 
l'olitinl opinion or pari) :rllili~tion l< frtt within tho: fnmc,.·tlfk of thc- II ..CWI,;. Rut \oht;tt poliiical 
~~:rou~. ""ani«d •rod ut>tturcd"oulloitk the union, 
1 :::x: .. t~~~: r;:t~ ~;~,:c~~~~o de::=~~ 
mcansatourdi!pooaltoLfq!~tUCh~psout of 
off..-... l"ht,liz:trrc iron) ol th"">iuration is, pcrhapo. 
aU iM more arccntttated '-'! the lxt tht dopitc the 
At Home 
IIIII<.~ ~;.., of•tite Comintmt and o( 
the Amcric:an Commwr$ Pat\}, om homc-bftd. 
toealitW.nt arc llill punuirc tbrir old tac:tia ol Nlt-
or-ruininWAmcric:anln!dc:unioN.. 
Byha.i"ll:l-pttht,c.oro.vuniiuoutololl"~-for 
~ and lor all tinx, kt'1 hope --our ntrntbc.-. 1ut1·e 
rm<krcd a 6nc xoi« to thcm<c-1.-a. to tbrir uuion 
and toihr: ~ Ltbor n"fO'I:fflW'!tt. It iJ, ~a 
br.r.ring lct.on that 5bould 1101 be bet ~,~pon otba 
bborocp.ni,.1tioos ,.-hirh hncw!Tcrrd in the p~ 
front' in'>iiliool!l C'..ommuui!:t inmtr-ation undrr one 
labd or.::mothn'. 
Trwnan hres The Truman C.,.nmillrc-, the 
Va•t War P'raftb Jl"r~uoncnt Scn.-.tr group 
\\htch ha• Lept an Af!two-
liLf ~eon""' _production ami~~~ rthaM""< of the 
homcfmnt, h:uo tlorncd in i~•Kt:otlll o•·rr··~ll repott. 
This re·.-ealing run'l:')" or t llf" flltirc domco;til' \\;II 
clrort .. rhocklnl or dis.'losurtll ~·Ill rett-letc \\ith rrt:· 
ommcndation!onahn(~t~"Cf1· ph.t....,of tht:prof:r.llll . 
On tbe whok, itp:~ys hightributrt'oitodtt!IT), Iabor 
and _):O\T:fTltncnt for the ""-rpmtlu(tion rtrord. 
Tlw: Tmm;m re-port. rw:•·~rtll<'b!<. with a cour.~o~;r 
i":lrc-inCor~naldoc:uni<'IIL., nm·cib. thchnj:~ 
c.><ra!l proli~ or "u tiiii.nnbtturt"~. and thit ;. a 
snbj«t """ ~rc chkO)· intffl'1>ted in. h i!t a Jt>bj«t 
"hi.rhthr~lprt'1ltb:a.•Jotl1Q\e~m-•lt'd"'itlt 
touc.hins: rot,._~rncy and kq11 aw~~ from tl..- pul>-
lif".llt.c~ proftUpiMuro:.-...nledb)· thcTm­
ntan.Commill«: d«itkdlr· lail~ to Uo-.·ctail with the 
,-.. ionof~patriotism "hil"hunp:!KI·IOI'"b;rU• ­
boo and p:o.id-lor ad•"C:nioling b.&.• bN-n dau#ing bo--
lorc the C)"""' or ,...,.'S!»P" .tnd n>~(~zinc- rutkn e.-cr 
oin.:e thr "-:or >lanrd. 
The Tnururn Commilltt tTport poi11U to the ,,..,. 
rt<"onl·hrc~kin,~: etimatc "hirh pl~cC"l rorpontimt 
po-oliu in 19-43 at $10,~.000.000 aftrr aU t.ua 
nd aftrrrr~~Cg<>t iation - \ohidt i> b r more than 
doublc thcprt.-""-ra•·~raJ::f. ·~ rrJ'ort..how1that 
CJ<fl'!<!> profi~•· h~H been alnlDI't uni•·en.;ol amon,t: war 
contr:IC'I~Notottlyhanthck•iathantnfindu.'-tl) 
t'Cap<'d " phrfll)mrnal h:\O"l'St but the stu.~ lkr fdlow~. 
•urlt a.•,.otmtcd ~nnu;t] prnlillo in r,,-,..rlflurc amounu 
orle«IK"forrthr•,;or.ha•eJ>ilrJupf>rDiit<inmil-
liQII.,N>UK"Of th.,mt,eutr tiu~thrirptT-1\;tf )irld. 
Stack thi~ up. dr:t.r rc~dcr. :\~ah~t thr ,.-~ilitiSJ 
"hi.-h ri!< dail! and h01ttl) from the rditori~ l pagf'< 
nfthecontutcrci:tlprt>.<O ihoutthr">Wnllcu"wn~ 
of the workc,... in the munition pbntJ and judge lor 
)OUN:lr how mud> ~nd KIJ>o: and , ;,uplc <lrccnq 
!he"';, to this d~u1or for til<: rotltiuuation of tiK". 
" Link Sterr' formul~ "hich limiu "~!!:"" to 15 I"'' 
ro:nt ~bo•·e the: uming. of j:um~n I, I !'Itt I 
Qn., ot~ m:mcr of m~jor i~tporcanc:t "hkh til( 
Truman iTporl i>conttrn~d,.it~i.a po"l·l>·ar polit)· 
r.,. d~inc of eo.~mnlCnt "'lr pbm<. It poinu up 
the bn that only a sm:oU ponion of thc billion~ of 
dollaB worth of 11('\< pbniS fi n~ncnl ~ the ('<{1\nll• 
ll)(:ntisbring~to full nparil) fortht thin~ 
tile'~ .. .-re pbnll<'d to produce. 
Th;, undwbt«<lh i!t one of the GO\·ernll'l("nt'l bi~:­
g~ post-"<llprobkrm. h«:r.n...,dor"ar pbms .,-;n 
CotiRitutc a bij:: p~lol ol Anx-riu'• producii•c tapa-
o::ityat thcendofthcwar. MO!otol!hi'I'C pbms ha.-c 
llrcn bnih by C'.o•·crnnl"tll 111nu<:l· Tlw: Truman 
Cotnmineellt~rpl)· n jccu the idu tl!atth.-.c pbntt 
thnu ldnotl.oe com·ert«<to pncttinll'produt'tion bc-
cau!IC: tlw:y "·Oltldrompctc"llhprc-"n]>lant! .. Thj•, 
the Commin"c ~taus in hlunt tCIIIIS. d a tc:lli!h ugn· 
mcm and ronu-:al}' to the IX"t i•ucro:~o!J of the u~· 
tion. lndu•My, it iO'I)'l, hubc:cnat!IJll)' tfwardcdfor 
iiJ w:1r produttiott· fltld thn(' it no rr;uou to prnt~CI 
itfmmpo!>t-w.arcompctition. Whcthtrth~plan\J 
~houtd ber~do,.n tkpc'nd.1 upon "hethcr"c 
pr~toha•·.,uncmplO)'n!Cntahcr thcw.lrorfuU 
rmpio)n1<:nt. "Ill<: i.s.uc: primarilr ;, hM .. ttn .C.trrity 
tconomin ... hKh cruud tht pre-" .or un.~mttlo)'mc:nt 
and thc 'nllnoluiu of abuud~tl<:(', .. ith tht- P'odur-
tioro or an the g.-b "hkh "" ;uc Clop;ihk or pro-
duc:ing. 
finaU)·, th<- Tr~nlln rl"p0n di.,ml"""' the llfgtnC)· 
ofth.,_~trll:(nt_nf_a la,!>or.d• ~ftbiUa\ .t~OISllft' 
tht " 'OUkl a:nMributc 1101bon~~: IO"a"t incn;uQ~of 
('f>IUII~ ami WDitlll, in thr tnd. tetUI to tc:l;ttd tbc 
" 'a rdTtJtt. 
Tht report dct>Onnrao ~•ril.-n; ~nd w;l!"l-r.t l.tbor tlwy 
..-;u katltolcxi..btil"tnrrb!o ifrontinu.-.,1, btu J'(li1tt' 
out fnrrdnlty the good r«urd l.al.tor .U ~ \\hok l.as 
t-tablhhfil. 0.. thr .. look. the Tnnn~n group. inthk 
rrport ~· in the rrpon• it pn':\·iou,;l~ m~dc pui:W, 
h;u f0111" up full) to t"Xpo'l"l3 (ior~- hilt a ~»ril· 
I>Oll3ntl'tl Jnd fur..,..:tnai~.,O, of the ~oo--..r produc:tioo 
from. m~tkf\1 "'"<lit uocommou dtgrtt of imp:tr· 
tialit). 
c-... ny Unleon• Con>p.lll) unioni.•m h;~, bml 
Gl.-.n LHway ~·.n: 11.,',';;;,~ k;~c:'11~~ 
( ri-tK"ral l.in,l;;r! \\')trl-uhot-cdoooanAFL-spllll«ffl 
ridrr to IlK" ~a1io.mal Lahor Rrbtiot~ Board ~~ 
prbtion hiU allnpto:d at tho: lt.!.l~o<>---.ion of Con~~:,..._ 
"IlK" rulint: l;l~tC< that cmm::tl"l• htt>-c-.. n rmplo)-
rn and fflfllJ"'"! union! r~11 lte c:h~lla o J:rd Dlth· dur-
int: IlK" li~t thrrr ntnnths of the a,n"Tnrnt. "11-.e 
1\I.Rll follownl 1\ith the lllll(lttll<:o:l\lall that it"~ 
:;:·,~3\:;:(~7, dl;::~~·~~;o:~~th~:· ,~;,~!.=; 
;h'IK"i.otinn of ~lnd oini.'l~ ".u thall•· n::in ~ ~ tom· 
p.1n~--nuion fl•lllr.ut. ,\ la rg~ ttnmhc:rof <llhfr rn.~ 
~::.M ol'! I'Otnf""' )" unioh•, it ill ITJ'"'t~d. "ill ;rl-<> bl: 
dropJ"''I. • 
l '.u-:e tlo~il;~ ll!. the ritlt•r on 11hit h thr nolin~ 1\J..! 
:~i~~- ~f~:::;::t;~:~:~~~~~:~;r;e:~:~:~~~;~','·:w~~ 
room challrn-.int:: 111<' ,\ l'l.~gr...--mrnt withtiK" 1\aKr 
~.~:;~~~ ~::~~~ ~:·; ~~~.;~t ;:~~~~~;:~ iy.;;.~~::; 
l>nbimk~ of our 0"11 II.GWU, warned tlr~t thr ndrr 
"·'-'too '"''"ping .. ,d might .-,rion>ly uod~nniuc- tl-.e 
w~-.•K"r.-\rt. 'l1•f1pointrdouttlt31. 1f!:~rdl~ol thc 
h:t.-.ic mrrit.o of the Kai....-r •-hip)ards r.t.-r. a l~auk 
l<-I:W..th·" 1idrr might pro•c ll t,.·o-nl~;rd 1•\Dtd. It 
did. 
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